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Penelitian dengan judul â€œInventarisasi Insekta di Perkebunan Buah Naga (Hylocereus
undatus) Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilaksanakan
pada tanggal 30 November 2014 s.d 6 Desember 2014. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui (1) jumlah spesies insekta dan peranan masing-masing spesies insekta, (2)
dominansi insekta berdasarkan waktu, dan (3) tingkat kehadiran insekta di perkebunan
buah naga Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.
Metode yang digunakan adalah metode survei dan jelajah. Pengumpulan data
dilakukan dengan 5 kali pengamatan. Setiap pengamatan, insekta yang terbang
dikumpulkan dengan cara memburu menggunakan net serangga (sweep net) dan yellow
trap, insekta yang berada di permukaan tanah ditangkap menggunakan perangkap pitfall
trap. Sedangkan insekta yang terdapat di batang, bunga dan buah diambil menggunakan
pinset dan di foto langsung. Analisis tentang jumlah insekta berdasarkan peranannya
dilakukan secara deskriptif, tingkat kehadiran dianalisis dengan menggunakan rumus
indek kehadiran dan dominansi dianalisis mengunakan rumus dominansi.
Hasil penelitian ditemukan 32 spesies insekta, masing-masing terdiri atas 14 spesies
insekta hama, 8 spesies insekta penyerbuk, 6 spesies insekta predator dan 4 spesies insekta
detrivora. Insekta paling dominan yang mengunjungi perkebunan buah naga pada waktu
pagi, siang, sore dan malam merupakan anggota dari Lepidoptera dan Orthoptera.
Frekuensi kehadiran insekta tertinggi adalah Valanga nigricornis dan oxya chinensis dan
yang terendah yaitu Nezara viridula, Mordella lunulata dan Dalader pulchasus.
Kesimpulan adalah (1) terdapat 32 spesies insekta yang dikelompokkan insekta hama,
penyerbuk, predator dan detrivor, (2) insekta paling dominan yang mengunjungi
perkebunan buah naga berasal dari ordo Lepidoptera dan Orthoptera, dan (3) insekta
dengan tingkat kehadiran tertinggi yaitu berasal dari ordo Orthoptera.
